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Salah satu permasalahan pada organisasi adalah susah dalam pencarian 
pemateri untuk program kerja Pengurus Harian yaitu Kuliah Umum dan Event 
Tahunan berdasarkan keahlian yang dimiliki tiap anggota. Guna membantu dalam 
pengelolaan data anggota pada organisasi maka dibuat suatu website untuk 
membantu Pengurus Harian dalam melakukan pendataan anggota berdasarkan 
keahlian yang dimiliki masing-masing anggota. 
Dengan menggunakan salah satu teknologi progressive web apps yang 
dapat menampilkan UI saat jaringan offline. Dengan mengunakan teknologi PaaS 
menggunakan docker mempermudah untuk proses deployment. 
Hasil penerapan ini adalah sebuah website yang dapat mengelola data 
keanggotaan menggunakan create-react-app untuk membuat bundle aplikasi reactjs 
yang sudah di konfigurasi secara otomatis. Dengan menggunakan serviceworker 
tampilan ui terakhir masih bisa dilihat dalam keadaan jaringan yang sedang offline. 
Penggunakan docker lebih memudahkan saat proses deployment. 
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